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KUNTAINLIITTOJEN TALOUSARVIOT VUODELLE 1985 1)
Kuntainliittojen talousarvioista Tilastokeskuksessa laa­
ditun tilaston mukaan ovat kuntainliittojen budjetoidut 
menot vuonna 1985 yhteensä 19 044 mllj.mk. Tästä on 
terveydenhuollon kuntainliittojen osuus 12 868 milj.mk 
eli 68 %. Sivistystoimen kuntainliittojen osuus on 8 %, 
sosiaalitoimen 7 %, hallinnon ja suunnittelun 14 % ja 
liiketoiminnan 3 %.
Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna kuntainliit­
tojen kokonaismenot ja -tulot lisääntyvät 12 %. Käyttö­
menojen lisäys on 13 % ja pääomamenojen 12 %. Käyttöme­
noista 9 960 milj.mk on palkkoja ja muita henkilöstöme­
noja. Pääomamenoista 4/5, 1 386 milj.mk, aiheutuu 
kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankkimisesta.
Meno jen katteeksi on talousarV i o i h in merkitty 6 833
mi 1 j .mk va1tionosuuks i a ja -avustuksi a 2), 8 547 mi 1j.mk
kunti en maksuosuuksia 3) , 330 mi1j.mk uusi a lainoja ja
3 334 mi lj.mk mui ta tuloj a. Vai t i o n osuuksien ja
-avustu sten arvioida an kasva van edel li sestä vuodesta
10 % ja kuntien mak suosuuksi en 15 % . Kokonai smenoi sta
katetaa n 36 % valtionosuuksi11 a ja -avustuksilla, 45 %
kun t i e n maksuosuuksil la, 2 % 1ainoi11 a ja 17 % mui 11a
tu1 oil 1a.
Kuntai nlii ttojen tal ousarviotilasto vuodelta 1985 on
laadittu samojen periaatteitten mukaan kuin vastaavat 
tilastot vuosilta 1977-84. Tilastoon sisältyvät kaikki 
ne talousyksiköt, jotka Tilastokeskuksen laatimassa 
institutionaalisten sektoreiden luokituksessa on luettu 
sektoriin "Kuntainliitot". Varsinaisten kuntainliittojen 
lisäksi tilastoon sisältyvät siten myös kuntainliittoi­
hin rinnastettavat useita kuntia palvelevat voittoa
1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu ti 1astotiedotukses- 
sa JT 1984:4
2) Valtionosuuksiin ja -avustuksiin sisältyy 39,6 milj.mk 
Ahvenanmaan maakunnan osuuksia ja avustuksia.
3) Sisältää myös kuntainliittojen maksuosuudet.
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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tavoittelemattomat yhteisöt. Näitä ovat kuntien ja 
kuntainliittojen keskusjärjestöt, maakuntaliitot, kun­
nallinen sopimusvaltuuskunta ja pääkaupunkiseudun yh­
teistyövaltuuskunta.
Kuntainliitot on tilastossa ryhmitelty tehtäväalueen 
mukaan viiteen pääryhmään (hallinto ja suunnittelu, 
terveydenhuolto, sosiaalitoimi, sivistystoimi ja liike­
toiminta), jotka jakaantuvat kuntainliittotyypin mukaan 
alaryhmiin. Tilastoyksikkönä on kuntainliitto; kuntain­
liiton kaikki menot ja tulot sisältyvät siihen ryhmään, 
johon suurin osa kuntainliiton menoista kuuluu 1). 
Tilastoon sisältyy kaikkiaan 420 tilastoyksikköä. Näistä 
50:n pääasiallisena tehtäväalueena on hallinto ja 
suunnittelu, 212:n terveydenhuolto, 70:n sosiaalitoimi, 
76:n sivistystoimi ja 12:n liiketoiminta.
KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER FÖR ÄR 1985 2)
Enligt Statistikcentralens Statistik över kommunalför- 
bundens budgeter är kommunalförbundens budgeterade 
utgifter ar 1985 sammanlagt 19 044 milj.mk. Av detta 
belopp används 12 868 milj.mk, dvs. 68 %, av kommunal- 
förbunden för hälsovard. Kommunalförbunden för bild- 
ningsväsendet har en andel pa 8 %, kommunalförbunden för 
soci al väsendet 7 %, förvaltning och planerin-g 14 % och 
affärsverksamhet 3 %.
Jämfört med föregaende ars budgeter kommer kommunalför­
bundens totalutgifter och -inkomster att öka med 12 %. 
Driftsutgifterna ökar med 13 % och kapital utgifterna med 
12 %. Av driftsutgifterna är 9 960 milj.mk löner och 
övriga personalutgifter. Av kapitalutgifterna förandels 
4/5, dvs. 1 386 milj.mk, av anskaffning av fast och lös 
egen dom.
1) Vaasan sairaanhoitopiirin kuntainliitto on kuitenkin 
käsitelty kahtena yksikkönä siten että Vaasan keskussai­
raala ja Östanlidin sairaala on luettu ryhmään "Keskus­
sairaalat" ja Huutoniemen sairaala ryhmään "Mi eli sai- 
raanhuol topiirit ja mielisairaalat". Kainuun sairaan­
hoito- ja erityishuoltopiirin kuntainliitto on käsitelty 
kolmena yksikkönä siten että Kainuun keskussairaala on 
luettu ryhmään "Keskussairaalat", mi el isairaanhuolto ja 
kasvatusneuvola ryhmään "Mielisairaanhuoltopiirit ja 
mielisairaalat" ja kehitysvammahuolto ryhmään "Kehitys­
vammahuollon kuntainliitot". Pääkaupunkiseudun yhteis­
työvaltuuskunta, jonka menoista 4/5 aiheutuu jätehuol­
losta, sisältyy ryhmään "Hallinto ja suunnittelu".
2) Föregaende ars uppgifter har publicerats i statistisi 
rapport JT 1984:4 .
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Som täckning för utglfterna har det budgeterats 6 833 
milj.mk statsandelar och -understöd 1), 8 547 milj.mk 
kommunernas beta!ningsandelar 2), 330 milj.mk nya Iän 
och 3 334 milj.mk andra inkomster. Statsandelarna och 
-understöden beräknas oka med 10 % frän föregäende Sr 
och kommunernas betalningsandelar med 15 %. Av totalut- 
gifterna bestrids 36 % med statsandelar och -understöd, 
45 % med kommunernas betalningsandelar, 2 % med Iän och 
17 % med andra inkomster.
Statistiken över kommunal förbundens budgeter för är 1985 
har uppgjorts enligt samma principer som motsvarande 
Statistik för ären 1977-84. Statistiken omfattar alla de 
ekonomiska enheter som i Statistikcentralens institutio- 
nella sektorindelning hänförts tili sektorn "Kommunal- 
förbund". Förutom de egentliga kommunal förbunden inne- 
häller Statistiken även med kommunalförbunden jämförba- 
ra, 1cke vinstsyftande samfund som betjänar flera kommu­
ner. Dessa är kommunernas och kommunal förbundens cent­
ral organi sationer, 1andskapsförbunden, kommunal a avtals- 
delegationen och huvudstadsregionens samarbetsdelegati- 
on.
Kommunalförbunden har i Statistiken grupperats i fern 
huvudgrupper enlicjt verksamhetsomräde (förvaltning och 
planering, hälsovard, socialväsendet, bildningsväsendet 
och affärsverksamhet), som indelas i undergrupper enligt 
typ av kommunal förbund. Den statistisia enheten utgörs 
av kommunalförbund; kommunal förbundets samtllga utgifter 
och Inkomster ingär i den grupp dit största delen av 
kommunalförbundets utgifter hänförs 3). Statistiken 
omfattar sammanlagt 420 statistikenheter. Förvaltning 
och planering utgör det huvudsakliga verksamhetsomrädet 
för 50 enheter, hälsovärd för 212, socialväsendet för 
70, bildningsväsendet för 76 och affärsverksamhet för 
1 2 .
1) I statsandelar och -understöd ingär 39,6 milj.mk andelar 
och -understöd av landskapet Aland.
2) Inkl. även kommunal förbundens .betal ni ngsandel ar.
3) Vasa sjukvärdsdistrikts kommunalförbund har dock behand-
lats som tvä enheter sä att Vasa centralsjukhus och 
Östanlids sjukhus har räknats i gruppen "Centralsjukhus" 
och Roparnäs sjukhus i gruppen "Sinnessjukvärdsdistrikt 
och sinnessjukhus". Kajanalands sjukvärds- och special- 
omsorgsdistrikts kommunalförbund har behandlats som tre 
enheter sä att Kajanalands centralsjukhus har räknats i 
gruppen "Centralsjukhus", sinnessjukvärden och rädgiv- 
ningsbyrän för uppfostringsfrägor inom gruppen "Sinnes­
sjukvärdsdistrikt och sinnessjukhus" och värden av
utvecklingsstörda inom gruppen "Kommunalförbunden för 
värd av utvecklingsstörda". Huvudstadsregionens samar­
betsdel egati on , vars utgifter tili 4/5 utgörs av
avfallshantering, ingär i gruppen "Förvaltning och pla­
tt e r i n g " .
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